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 We will investigate whether the maintenance project based on the Law on the Maintenance and 
Improvement of Historic Landscape in a Community is effective for landscape formation. It targets 
cities that are promoting maintenance through the cooperation of the Landscape Act and the Law on  
the Maintenance and Improvement of Historic Landscape in a Community. The purpose is to clarify 
the reality of both plans. As a result, it was found that the Law on the Maintenance and Improvement 
of Historic Landscape in a Community is flexibly operated as a complement and promotion of the 
Landscape Law and the Law for the Protection of Cultural Properties.  
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定がされている都市は 44 都市の内，35 都市が該当す

































Fig. 1 景観計画との連携都市 3) 
Table 1 歴まち計画策定の目的タイプの設定 3) 
Table 2 歴まち事業の目的タイプと事業数 
萩市 水戸市 長浜市 松江市 恵那市 美濃市 尾道市
拠点施設整備（ハード） 9 11 6 25 9 2 6
町並み整備（ハード） 6 7 10 7 6 7 9
回遊性向上（ハード） ー ー ー 2 3 ー 9
歴史的活動継承 5 ー 4 2 1 4 1
意識啓発 10 6 4 8 5 4 12






































































Fig. 3 長浜市における特定景観形成重点区域 4） 
長浜市 松江市 尾道市
2008.3 2007.4 2007.4.1
景観形成区域 届出制 届出制 届出制
景観形成重点区域 届出制 認定制 認定制
景観計画策定時期
行為制限
Table 3 景観計画策定時期と行為制限の届出制度 




























































Fig. 4 松江市の歴まち計画の推進体制 7） 
Photo 1 長浜市の景観形成重点区域 
長浜市 松江市 尾道市
位置 〇 〇 〇
形態 〇 〇 〇
意匠 〇 〇 〇
色彩 〇 〇 〇
素材 〇 〇 ー
緑化 〇 〇 〇
位置 〇 〇 〇
形態 〇 〇 ー
意匠 〇 〇 ー
色彩 〇 〇 〇
素材 〇 〇 ー
緑化 ー 〇 ー
工作物
建築物




































































Table 6 構成要素別の整備事業数 
長浜市 松江市 尾道市
建築物、土木構造物 10 18 9
道路（舗装） 3 7 6
工作物（門、塀、手すり等） 1 6 5
街灯 ー ー 1
無電柱、無電線化 1 ー 1





Table 5 区域別の歴まち事業数 
長浜市 松江市 尾道市
重点区域内 19 36 28
重点区域以外 2 1 0








































































Fig.8 尾道市の回遊性向上整備事業の事例 9） 
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4) 長浜市景観まちづくり計画 長浜市 平成20年3月
（平成26年4月 変更） 
5) 長浜市歴史的風致維持向上計画 長浜市 平成22年2
月（令和2年7月 更新） 
6) 松江市景観計画 松江市 平成19年3月
7) 松江市歴史的風致維持向上計画  松江市 平成23年2
月（令和3年3月 変更）
8) 尾道市景観計画 尾道市 平成19年4月
9) 尾道市歴史的風致維持向上計画  尾道市 平成24年
（令和3年2月 更新）
10) 尾道市景観施策のあらまし 平成22年3月
注釈 
注1) 歴史まちづくり法に基づいた歴史的風致の維持
向上を図ろうとする市町村が策定し，主務大臣
（文部科学大臣，農林水産大臣，国土交通大臣）
が認定する計画。 
注2) 歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域
内の歴史的な建造物であって，地域の歴史的風致
を形成しており，歴史的風致の維持及び向上のた
めに保存を図る必要があると認められるものに
ついて，市町村長が建造物の所有者及び教育委員
会の意見を聞いて指定を行うもの 
注3) 地域の歴史的風致の“核”となるような歴史資源
や，歴史的町並みの保全を図る上で重要な建造物
等の修理・修景や復原のための事業で，そのため
の調査や土地の買い取り等も含む 
修理した歴史的建造物の公開や交流拠点として
の活用など，歴史的建造物を有効に活用していく
ための環境整備 
また，城跡公園など地域の歴史的風致の拠点とな
るような公園，地域の歴史文化を紹介するような
展示･交流施設等の整備 
注4) 文化財の周辺等における良好な市街地景観を形
成していくための事業で，歴史的町並みを構成す
る歴史的建造物の修理・修景のための助成制度創
設や，景観阻害要素の除去，道路の美装化，無電
柱化等の事業 
注5) まち中にある歴史的資源を安全・快適に巡って回
れるようにするためのアクセス路や歩行空間整
備，サイン・案内板の整備，駐車場整備といった，
まち中の回遊性を向上させるための事業 
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